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映像情報の提示が運動経過の把握に与える影響
―簡易的な映像遅延装置の導入例―




























































者が機器に触れることなく且つ自動での，[ 練習⇒映像確認⇒練習 ] の継続する練習・学習サイクル
が可能となった．
3-2. 遅延時間の設定
　機器の設定により映像の遅延時間は 0~40 秒で設定可能である．遅延時間 30 秒の設定は，練習場
の大きさに対するおよその移動時間で決定した．１人または少人数が狭い範囲内で使用する場合は，
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